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京都大学物質̶細胞統合システム拠点（the Institute for 
Integrated Cell-Material Sciences = iCeMS = アイセ
ムス）です。この拠点は「次世代の科学技術には、メゾ
空間での分子複合体の理解と制御が必要」との考えに
立っています。メゾ空間とは、ナノ空間とミクロ空間の
間にある10～100ナノメートルの空間で、大きな未踏
の大地です。多能性幹細胞（ESおよび iPS細胞）とメ
ゾ制御をキーワードとして、細胞科学と物質科学を有機
的に統合する学際的研究によって、A）メゾ工学による
幹細胞制御、B）メゾ細胞生物物理学、C）メゾ空間の物
理と化学の統合研究領域を創出し発展させます。さらに、
①スマート物質による幹細胞制御を用いた再生医学、②
体内での解毒と薬物合成、③メゾ制御による環境に優し
い化学によって人類に貢献します。
拠点内の共通語は英語、少なくとも３割以上の外国人
研究者が在籍し、研究環境は世界トップクラスの研究所
に匹敵する体制を整えます。また、京都 iCeMSフェロー
シップ導入、科学コミュニケーション育成プログラムと
いった事業を行なうなど、文部科学省の支援のもと、「従
来の発想にとらわれない」運営方針と環境整備を取り入
れ、日本の科学技術振興、そして世界に開かれた国際研
究機関のモデルとなり、ハブとなることを目指します。
船井哲良記念講堂・船井交流センター が竣工
桂キャンパスに設置の船井哲良記念講堂・船井交流セ
ンターは、船井哲良氏（船井電機株式会社代表執行役社
長）の「わが国の学術研究の発展や産業の競争力強化に
貢献したい」という強い意思により寄贈された施設です。
記念講堂は、２層を利用した講堂で500席を有し、国際
2007 年６月、京都コンサートホールでの第 181回定期演奏会。
講堂（手前）およびセンターは、桂キャンパスの
中心に位置する。
